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著された概説書，Derek H. Aldcroft,  The European Economy, 1914-2000, 4th edition,









　第 3 章　経済危機と回復――1929～1939 年
　第 4 章　戦争と再建――1940～1950 年
　第 5 章　西ヨーロッパの持続的経済成長――1950～1970 年
　第 6 章　東ヨーロッパの社会主義経済――1950～1970 年
　第 7 章　1970 年代の西ヨーロッパ資本主義
　第 8 章　1980 年代の西ヨーロッパ――安定性を求めて
　第 9 章　移行期における東ヨーロッパ――1970～1990 年












































『比較経済体制研究』第 10 号(2003年 7月刊)，147-152 頁掲載 黒澤隆文
公共部門の肥大化，労働分配率の上昇などの要因が示唆される。




　第 9 章は，1970～90 年の，経済不振期の東欧を扱う。エネルギー価格要因，経済改革と
その挫折，「不足の経済」のメカニズム，体制転換に至る経緯が，簡潔に整理されている。
分析内容は標準的と思われる。
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